






GTPABO)r,rMArrII,ITE r{ (rrpABO)Hfl MArrIlrTE
The article discusses one very actual social, economic, political and legal phe-
nomenon 
- 
right(haves) and (right)have nots. In the presence of democratic and conititu-
tional guarantees 
- 
values, principles, procedures and mechanisms, the social stratification
is more and more visible, and this puts questions in connection with bqsic rights, freedoms
and legol, as well with the relation of public inslitutions lo this complex problents.
B pasnope46ara na.qr.l, an.z, or ocHoBHHr 6rlrapcxrE 3aKoHl e 3arrucaHo
npeAenHo ,cHo, qe I{rJIara AtpxaBHa Bnacr npoH3THrra or HapoAa. T.r ce ocrulec-
TB,BA OT HETO HCIOCPEACTBEHO H I{PC3 OPIAHHTe, npeABHAeHI, B T€I3H KoHcrury-
qu.e. Tperara utvt]F,efl Ha cbrrlH, TeKcr e B cMHcbJr, qe HHKo, qacr or HapoAa, IIo_
flnTlrqecKa fiapTHfl HJIH Apyla opraHH3aIIHq, AapxaBHa LIHcTHTyIILtfl HJTH oTAe,'IHa
THT{HOCT HC MOXE AA CH TIPHCBO'IBA OCBUECTBqBAHETO HA HAPOAHI'fl CYBCPEHHTCT.
creAosarerHo He 6r,r rp.e6naro Aa HMa cbMHeHHe xofi e cynepeHbr B Haua-
Ta ABpXaBa 
- 
TOBa e HapOAAT, T.e. Xopara, pa:6r.rpanra B Kar{ecrBoro uu ua 6rl-
mpcKr,l rpaxraHra. cynepenrr Moxe Aa- ocbrrecrBrBa HenocpeAcrBeHo Bjracrra,
Karo 3a roBa AopH AMavt HapoqeH sarcou'. crqo raKa cyBepenar (noHexa . urau-
xnpaH c ApytI,I acrreKTH or xHBora 
- 
Jr[rrtHH, npo$ecuonalHu, suuaHcoBH H T.H.,
a He c AbpxaBHoro y[paBJreHIe) 4enerupa Ha npeABHAeH]r B KOHCrUryunrra op-
raHH ocbulecrBrBaHero Ha AbpxaBHara Brracr. Tosa osHaqaBa, qe rofi srsrara Ha
Te3H OptaHH BJraCTTa, HO TOBa e CaMO BpeMeHHO CbCTOqHHe, Koero He orHeMa B13_
MOXHOCTTa Ha CyBepeHa AOpLr Vt nO BpeMe Ha roBa Bb3JraraHe (to:u nrau4ar, ToBa
KOHCTHTyTTUOHHO OnpeAeJ'reHO OnpaBoMorrlaraue) Aa yrlpa}I(H.fiBa He[ocpeAcrBeHo
CAM BJIACTTA.
" Anropr,r e 4-p, npenoAaBa r Hor 6urapcxlr yHuBepcrrer H r HHcrnryra no ny6rnqna aaMr,rHgcrpaug,
' Koucrrryuur na Perry6nuxa EBJrmpHr. - B: [B, 6p.56 or 13 ro,qu l99l r.
3a crxa,rt
cHcreMa u ,"rar 
rra, rIpH TOTZUHHg, cpHB Ha I{eHHOCTHaTa
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)JrrrrleTBoprBa eAHHCTBOTO Ha HaIIHsT4 
- 
[pe3I{AeHTa, KOfiTO B npaB TeKCT H3Ka3-
ra MHeHHe, r{e,,froJrr.rrrrrlHTe I4 MOrbuIHTe OnurapcH B Eb,lrapH, (...) pa:uurar
rpeKaJreHo MHoro Ha AbpxaBHu $on4ose"6. flocregxHTe ce aKyMyJIHpar He or
'e3H, KoHTo npaB-f,T BcHqKo Ba3MoxHo da zu nonseatn catvo e ceoil uHruepec, a or
rplrHoca Ha AaHT,KOnJIaTIII4Te (rOrlrO B OrpOMHara cH creneH ca B KarefoprflTa Ha
,HrMar.qHTe"). MHoro pqAKo ce sa6lroAaBa ctcrorHue (uaxap v Aa vMa raKHBa
)AHHI,IqHH cryuau), npH Koero ,,HMau1I4Te" BHAHMo AaBar cBo, AbnxHM npuHoc
trlr rry6rnuHuTe pecypcu.
Orpa6nauero lrM B Burapnr B rrpoAtnxeHue Ha qerBbpr BeK KoHI-leHTpHpa
:o6crneuocma il Bracrra B eAHa MuuIKa qacr or o6uecreoro, o6puuafixu noqrn
]cI{qKH ocraHzulu rpax,qaHu Ha MH3epHrI, orqarHue Ia 6esnepcnexrr'rsHoc'r. flo
rapaAoKcaJrHo xplrcroMarver HaqHH ce Soprrarapar aHTaroHI.IcrHrrHlITe coulIaJIHLI,
,IKOHoMHqecl<Lt, u uail-zerre eK3HcreHuHzutHLI rpynu Ha ,,HMaIrIHTe" H ,,HflMaIqH-
te". OcBes qe BcHrrKH o6ulectseHla npoqecH BoAqr Ao Henpe.qcKa3yeMH n 6rusxo
5rAeure xoHQlraxtu Mex.qy rrx, ,,HMaLuHTe" H.f,Mar adconpmuo HuKoKBa Jtezu'
rttuJvtHocm B oqllTe Ha ,,HqMarlll4'fe", v ToBa e JIecHo o6ccHlrl,'40 KaKTo c orneA Ha
roBa, r{e ,,rpaucQopuarruqra uM or Huuloro" ce cnyqu npeA oq}ITe Ha BcHqKH Apy-
ru (o6qousBecrHl o6crogrelcrBa, Kolrro no cHJIara Ha BcHttKIr HayrrHH npaBuJla
He ee lryxAarr or 4onaseaue), TaKa H c orneA Ha H3KrIor{HTeJIHo saAtr6oqeHu
HayqHH H3cJIeABaHHr. I4srvrex4y rrx 3acJryxaea oco6eHo BHI,IMaHHe ny6.rr_uxaquxra
Ha eAHH MHoro apryMeHTI,IpaH u o6emHBeH yrleH 
- 
Benerun fr. fanes'. Cnope4
HeroBurr HaparHB reHe3lacbr Ha QoprraupaHero Ha ,,HMaLIqI4Te" no BpeMe Ha r.Hap.
,,[pexog" e Eurapra craBa flo one1rvtg HaqHH: ,,npexBbpJltHe Ha rIpHTexaBaHH
or AbpxaBara aKTHBH (...), xoero o6raroAereJlcrBa crparerlrqecKu pa3nonoxeHH
naprufinu xagpn"8. CneA ocrurecrBrBaHero Hara3v rrbpBa crbflKa cneABa BTopara
-,,aAMHHHcrparHBHHTe areHuHH - JII,IIIeHH or Aocrtrl qo uH$oplrauHfl 3a HKoHo-
Mr,rKara"e. Aoroprr I,r3pHqHo aKIreHTHpa Bbpxy eAHa onacHocr: ,,[poAbJlxaBaluoro
rocfloAcrBo Ha HeAeMoKparHqHH norafiupt H 6escxpyrryJ'IllH eJ'IIrrH 3arlJ]auBa Aa
4epafilupa AeMoKparHqHHTe H HKoHoMHqecrcure pe$opMrI"to.
ApruxyrlEpa ce ,,cllo3.sBaHero Ha MoUIHH xHulHHqecKH Ko€uIuqlII4, KoHTo
HMaT TBSpAO HaMepeHHe Aa pa3pyrxaT r.rHcTHTyrIHoHaJIHaTa ocHoBa Ha npaBoHana-
taIqHTe MexaHlI3MH", KaKTo H ,,orHoIrIeHI,Irra KpeAHTop - ge6urop, To3H trIaBeH
[poAyKT Ha BJracroBHre npeo6pasyBaH4fl"t '. ,,Huau1ure" Beqe ca HeH3MeHHa qacr
or o6qecrseHlrfl opraHustu (uarcap qe [o-rorrMara rracr or ocraHuuruTe My qne-
HoBe Aa lurMar rcna uir$opMalrn, 3a cblrecrByBaHero uvt) u Morar Aa 6tAar Ae-
t' Eurapcxa relerpat[ua areHur.rr. B r,trrepno :a s. ,.OafiHeHrxan rafiMc" npe3r,rAeHTrr PoceH llnesHe,Thes
pa3KprrruKyBa ocrpo ronrrrnurrre r{ onurapc}rre. 12 arrycr2014. 
- 
http://www.bta.bg/bglclOFhdl887948
' laHes, BeHelus fi, nnrqxocsaHero Ha arpxaBara. Eurapnr 1989 - 1997. CoQnx: Hsrox-3anaa, 2013, VII-
375. flpeno.q ro rfiAaHHero: Ganev, Venelin I. Preyng on the State. First published 2007. Cornel University Press.
IIpeao4 or anrruilcxu: Ktuqo Koxyxapor.
* Ibid., p. 86.
',Ibid., p. 95
$uuupaau Karo 
"MOTUHH rpyn,poBKlr, KOHTO OKynupar crpareruqecK, no3HUIrH lycraHoBrBar KoHTpor HaA xH3HeHoBaxHH nororlu ot pecypcn,,l2.Kpafinaxr pe3yJrrar Beqe e Hirrrnrre r,r Moxe ra 6rre pa3[osHar or BceKrHenpeqy6e4eH BbHIIIeH na6lro4arel, Ho 3acJryrara Ha laHer e HeroBrrsr H3KJIro.I{HTEJIHO TOqEH H3K,B, XOfirO fIO MHO.O CHJIEH HAqHH NOKA3BA C}IIIHOCT'TA HA HC.ulara 3a 
"HMaruHTe H H.rIMaqHTe" e Eurap*r. Anroptr ce H3pa3rIBa raKa: 
,,XtrUI.HHTIeCKH eilI4TH H rpaxnaHcrBoro Karo urro,,r3. -
KareropuvHo Moxe Aa ce Kaxe, qe 6lreurara KoMyH,crlrqec*a HoMeHlsrary.pa H npeAcraBHTeJrHTe Ha rafinure cnyx6n ycneuHo ycBo.,rBar sa ce6e cu H 3AcBoero noKorreHHe orpoMHH qacr, Or ny6ruunrra p"aypa, ua 6anruara aorlru-J'lHcrl{qecKa ABpxaBa, Karo no ro3H HaqHH Ha rrpaKTHKa ce AoKa3Ba rBapAeHHercua I-ugrHc, r{e ,,...xopara, K.HTO HMar rro3}rquu na 60ra.rcrBo rr BJracr, pa3noraralC MHOXECTBO B}3MOXHOCT., AA 3ATBBPA'T NPCA}IMCTBATA CH H AA rH NPEAAAAT HAIIOKOJTeHH€TO CH"l4.
[lpu rasu rcHa KaprHHa Ha npepa3rrpeAeJ,IeHlre na co6crrenocr, a BnocJIeAc_TBHO H Ha BJIacr' ce [ocraB, Banpocar 3a ,,caMoB'3[HpaHero Ha uMaulure., [oorHoIrIeHHe Ha [oJIHTHqecKUTe, rpaxAaHcKHTe, r,I Aopu rIHcro [opI,IAI,IqecKHTe npa-Ba Ha rpaxraHHTe (,,nxual1ure,,). Tona e SyHaaueHr_"n ,podr"r, 
"""pr* J*3ApaBH, pa3yM (arco xunoreruqHo ce flpueMe, \re np1a rrx 4eQnunrHBHo He c!_I{ecrByBa uopa'l), Ho I4 c HHOTHHKTa 3a caMocbxpaHeHHe Ha ,,rrMarrlr.rre... flo ApyrHAqHH KA3AHO, AAJIH ,,UMAqHTC" HE 6UXACC NOCBCHIJII4 AA NOCCIHAT H HA KOHCTII-
ryuHoHHATe H 3aKoHHHTe rrpaBa ua rpaxflaHUre?
orryx cneABa u o6crxgaHero Ha e4na syH4aMeHT€urHa rleHHocr Ha [paBo-Bara H AeMoKparHqHa A'pxaBa (xaxnaro AeKnaparHBHo rro cuilaraHa Koucrnry_
ur4'Ta Harrrara AApxaBa e) 
- 
ycroliur4Bo.TTa Ha cr4e6Hara c,creMa, K.rro .rp.r6nauaft-o6rqo Aa ce pbKoBoAH OT npr,rHr-r,n,Te Ha 3aKOHHOCT..a u cflpaBeAJrr,rBocr.ra.Ho qalu sro6lue e Bb3MOxHo Aa ce AHCKy rilpa TA3vreMa, Karo ce r,rMa npeABXA,t{E YTBAPAEHrTE UHCTUryUHOHZUIHI4 II JII{I{HOCTHVI AT]?1TTOAU A BUTAPUT CA OCHOBA.HH Brpxy twbruanu,,mo cb.racue, tle npa,,pa:Jdqoauemo He ce KoMeHmupa?3a Aa.4esocr ce [p,neMa, qe lrHTepecure Ha npaBocbA,ero ca HaA BcHqKo,KaKTO H qe HeroBara o6exrunnocr u 6e:npucrpacrHocr He rloAnexar Ha o6crx_4aue' Tona e cJ'rercrBlre Ha npoA*nxaBarrlara Beqe oKoro 70 roputtuflocJleAoBa_TEJIHO TIPOBC)I(4AHA OT CTPAHA HA ,,HMAIIII{TC" [H4OrcTPHHA\Ufl IIO OTHOIIIEHHE HAu'noro 6r,rrapcxo o6ulecrro c eAHa-eAr,rHcrBeHa qer 
- 
6esxp,T,rrHo [pHeMaHe HaKaKSBTO H Aa e $oprrrynupaH or BJracrra Jro3yHr. Ho srsl{oxHo JrH e nro6ule 4a ceT'PCH PC3YJITATHOCT OT NPABOPZBAABAHCTO XA,O QYUXqH,'I OT CTATYTHTE HA 
,,I,'MA-u'1r'rre" cpeqy re3H Ha ,,Hf,MaqHTe"? He e nH TBlpAe eperr4rrHa noAO6sa o0p^ry_nuporrca?
B nosesero yrBTpAeHH 3anaAHH AeMorcpauraH rasn npo6reMaruKa e noAJro-xeHa Ha o6rqecrneHu H aKaAeMHr{HH AHCTTTV. c'BCeM orKp,TO, O6erusHo H r{ec-
:Pl,pl型
Ho. HalpuMep Brace u Hallls [paBrr cepuo3Ho H3cneABaHe orHocHo H3xoAa Ha
r4e6uure Aena BbB BrpxoBHHTe cr4e6Hu HHcraHqHra B KoHTeKcra Ha ,,acnMer-
HlIHara cvra Ha cnopeqHTe crpaHu, Koraro ,,rutMauluTe" cr,.qgr ,,HMau1HTe"l6.
[euoxparuvHnrr nocryJrar, qe ,,cBAHJrHLr-Iara ca 6apuepa cpeqy rupaHHrrra Ha
iHo3uHcrBoro H 3aTTIHTHHK Ha norncHaruTe", H3puuHo e AeKrrapHpaH pr B ToBa
3cJreABaHe Karo ,,eAHa or Hafi-pasnpocrpaHeHHTe npeAcraBl,I B aMepHKaHcKara
oJrrrruKa"lT. IfnrupaH e Farole (1999), xofiro e Ha MHeHne, qe ,,rrpaBuTer'rcrBeHu-
e ,,HMalllfi'o ce paABar Ha npeAuMcrBo, AoKaro qacrHuTe ,,HMaLqH" He ce noJT3Bar
r c'bu1oro"lt. Cruro rarca,6a:upafircu ce Ha Epp (1998), aBTopure 3auIHTaBar
e3aTa, qe ,,npeAHMcTBaTa B npaBaTa ca nocTHrHaTH oT npoMeHHTe B rIoJrHTt{r{eCKH
npaBeH KoHTeKcr, xofiro npeAocraBq BaxHa crpyKTypa 3a [oAKpe[a Ha npaBara
a luqqure/xa,r6onoAareJr HTe" I e.
Brace z Hall 3aKJrlor{aBar, .re xou$nuKTuTe MexAy ,,HMaulure H HflMarqHTe
bB BbpxoBHyITe ct.p'AItllula ca MHofoac[eKTHH", Karo H3prirrHo orquTar $arcropu-
e Ha yBe.rrnqaBaulu.s ce 6pofi aABoKarH Ha rrraBa or HaceJreHuero, KoHTo ca or
pHTHr{Ha BaxHocr 3a Bt3MoxHocrHTe Ha ,,HtMarrIHTe" Aa rbpcrr clge6ga 3auIH-
a, a c:sulo n HHBoro Ha npo$ecuoHaJrH3bM Ha HHcrrHTe cr1nnur.;,a.zo HspuuHo ce
TqlITa ra e$exrtt ua o6ulecrneHoro MHeHHe, Ho nbK Brl,rrrHHero Ha uAeoJrorHrrra
'a c'b4a ce oKa3Ba He ToJtKoBa cHIHa, KOJIKOTO Ca OTIaKBZUIU aBTOpUTe, a KaTO OC-
IoBeH H3BoA 3a H3xoAa Ha AeJIara MexAy ,,HMaIqHTe H HrMauIHTe" ce orqaTar
)aKTOpHTe v3BrH HAeOJTOTUqeCKHTe npeArOqHTaHH' Ha B3eMarqHTe pe[reHH,
decisionmakers) ra npoqecyaJrHHTe yMeHH.c Ha cfloperqnre crpa.rr.'' O.r roproro
r3cJIeABaHe MOXeM Aa CH HalpaBHM H3BOAa, qe B 3anaAHHTe AeMOKpaqHH ,,HMa-
qHTe" H ,,HflMauIHTe" Lruarr paBHH npollecyaJlHu [IaHcoBe (nln noHe Hgnaa o6ex-
nBHV AaHHvr roBa Aa ue e raxa) npeA BBpxoBHHTe cr1laJlrt\a, MaKap H Aa ce or-
rHTa, qe npaBI4TencTBeHHTe HHCTHTyTIT,TH B KaI{eCTBOTO C}r Ha CIIoperuH cTpaHH
rMar H3BecrHH npeAuMcrsa. Bce fraK or lr3crreABaHero ce Hzurara yceulaHero, r{e B
'esn o6qecrBa ctrrlecrByzar cra6unHu rcpuAuqecxlr MexaHH3MH, Kolrro rapaHTH-
rar 3aqnrara Ha [paBara, cBo6oAHTe H 3aKoHHIjre HHTepec]I Ha ,,LIMaqHTe", Ho H
ta,,HfMa[1HTe".
O6parHo, o6ulecrseHr.rre HarJracu Ha 6rlrapcKr.rre rpaxfla*A ca ror{Ho B
rporuBonoJroxHa Hacora. Hanprarvrep eAHo H3cJreABaHe or6el.r:aa, t{e
,...rpaxAaHHTe ca IIor{TL KaTeropHrrHla, qe paBHonpaBHoTo oTHo[IeHHe e IIor{TH
tpeue6perHaro g Haft-rorrMa creneH npu Kareropur.{Te ,,6egeH" 
- ,,6orar" (...)):sAar ce BJIHTIe or HKoHoMHT{ecKI,If, crary^f"22. A xarcro xasra Mapraper Tavtp,
' Brace, Pattl & Nlelinda Gann Hall. ,,Haves" Versus ,,Have Nots" in Stale Supreme Courts: Allocating Docket
pace and Wins in Fower Asl,nrmetric Cases. 
- 
In: Larv & Society Review, Vol. 35, No 2 (2001), published by
'he Law and Society Association, p. 393 
- 





'tbid , p, 409.
' Ibid., p. 4l I .
,,...HeI{aTa IIIC BEpB.ST ruIaAKO, aKO e HaJIHIIC H3BecTHa Ha BCH yH,BepcarrHo np,3Hara H qecrHa cbAe6Ha rn" rrylr[iy"ff'r{i:i;;X'r"r#:BHAHO TOBa yceluaHe cpeA MHO3HHCTBOTO OT tpaxAaHHTe He e HUUIHTIe.flo rosr HaqHH n Er,rraprr 6"gnrr" Bb3[p]reMar ce6e cu rca.'o (npa_eo)ux*tarqu 3a pa3rr,Ka o, 
"r,rl""r"yBarrlHTe B T,*HOTO Cb3HaHHe (npaeo)w,aat4U.3auloro rorrHo ryK MoxeM Aa orKpHeM cMUc\JtaHa H3[oJr3Ba Hu, o-tpal$ {apeH_4opQ u:pa: ,,nollaraeMH ce npaBa,., a ItMeHHo, qe 
,,noJIafaeMHTe ce npaBa AaBar Haxopara 3aKoHHa rpereHrrH, Bbpxy ueu-1ara,,2a. T";; il;;;;;r" roHacrorqeM caorHerH or ,,rIpaBoH'EMaIqIare", KaTo Bce oule ocraBa IrerHTLrMHuflT Bbnpoc Ha Afin
::li"Jff 'ffilJ#,6t:l:: :1,*3,, ,,, .n"," rrcHLt trupr.rpr6na Aa ce orHe-
xil#rrur;;^":1:i;Tl:,*:;ffi"1:";""Jiffi ;:;;,u,x"i,*;
Ho xou ca 6e4uure a Eurrapu.e, r.e. (npaao)uxuarqzre?
Marcap H ilBara repMHHa Aa He cbBrraAar (.6e4Ha,; ,-,,npurorlMarqu..), 3a-IqOTO N'PBI'gT ,MA HAfi-ACqC HKOHOMI'qECKV, A BTOPHST _ NOJI}ITHI{CCKH, COqAA-neH H [opHAHqecKH cMHc]JI, 3a UerI'ITe Ha Hacrotuloro Iz3JIoxeHHe re MoraT Aa ceH3noJI3Bar Karo ct'HOHlEl'Il't. 3arqoro c'c cfirypHO., 
,,6e.qu HTe* ca u ,rtpaBo,gMa_4U.. BbB BCEKA EilHH CMHC''I, CNOPC4 AAHHH HA HAqNOH ANHil.. CTATHCTHqECKI,Iuucruryr2' nHHHflraHa 6e4uocr;;ffi irr" 
" 
rreBoBe xru 20r r r. e 3356 r.r KaroorHoc,rerreH Anrr or HaceneHrero Ha crpaHaru ,o;;;;e iTr,roz, a xaro orHo-c,rerreH Af,,r Ha 6eAHure rpeAH coquarH,re ,o_;il;r*;u*, _ 25,9 yo. Hafi_JIOIIIH'T TIOKA3ATCJI C OTHOCUTEIIHUflT AflTI HA PU6O'",,i,," 6;;, _ 7,4 %O,3A IAnpa6ruxura repMHHHre 
,,6e4Hu" , ,,rfrrorrnaarqa,., ,p;a;;;"rr{ereM 14 AaHHu_Te 3a npoqeHTa or HaceJIeHHero, *r"aaaqo c Mareplrty1 HH Jl1tilleH,fl, Karo rloKi,.a_Ter.rrr no ropHHTe AaHHvt e 44,1 o/o!
B rarrn c,ryvafi xoa o6aqe ca ,,frpaBorrMaulnre,,? Karcro MHOro orAaBHa eor6erqsan Hoaiu go^ac Kt4, ))3a npr,rBlrnerprpoBaHoro 
^MZUTTIHH.TBO 3a[aAHara Ae_MoKpauu, rpeArara cro6o4Ho BpeMe , yaoocr"J,rr,*;::-;^ Kprrrep,r{re caBUAHH _ HuKaK,u Marep*an*H 3arpyAHeH,.,r, Koero caMo no 
"i6" "rAoBexAa AoeAHa or Hafi-s,Crxnre TIeHHOCTH Ha \HBHJTU*aL\HflTA- cno60guoro BpeMe.Ilpo6nervrtr r Etnrapu_r 
", 
,a aorr, uru..r?"r-or 
,,rrpaBor,rMau1ure,, (c ualxa
;:fiHffH' X".*;::Y"r'*Ti :liii'-'' (; ; ry ;;;;;?','o'.,."reH, HeAe-MOKpaTИЧeH, HexyMaHcH И ЧecTO ΠpaBO∴pccTЪΠcH'IИ°ノ, α l10 Hc■l CTcH, HcДc_HaЧH OTHcMaT Πy6ЛИЧHИ
λ 殿 1:L〃
aprapCT И3KycTBOm Ha ДЪpЖaBHИKa Cηtt「ИИ 3a npOMЯHa Ha cBeTa x卜491 cOфИF CЛЪH鴫,
‐ 盤 ,19;:ルIi電ど 」vTИ
КaTa И cB06oДaTa ΠpcBOД∝ HcMcКИ
鷲焼綴鵜1爛蔦:邸出躙蹴翼詰器
薔 路 鰤 8::yapH9 
ИHДИKampИm“ДH。け И∞ ¨ Ho ttЛIOV‐
pecypcH or rl.sroro o6rqecrno }r qacrHH (nuvnra) pecypcH or HeroBrrre qJreHoBe.
Te u.gNrar Jrer,Tr,rMHocr B ori,Te Ha ocraHiur,Te qJreHoBe Ha o6ulectnoro, nopaAlt
KOeTO He MOraT Aa npeTeHArpar Aa to pBKOBOATT Hr,rTo [oIIrTHr{ecKr{, HI,TO AAMV_
HHCTpaTLIBHO, HHTO UKOHOMHqeCKH, HHTO lIHTeneKryiIJIHO.
B 
',npanou.lMatqure" e SopurapaHa Harnaca Ha rracHBHo uenoduuueuue gaflpaBvnara v wHcrvry\HuTe, 3alqoro re rH Bb3[pHeMar Karo cb3AaA elu om u ca-t'to e uszoda ua (npaao)urvtau4ume. Koraro [ocJreAHHTe nocrrar Ha cb3AaAeHr.r oro6ulecrnoro [paBa z ceo6o4z (xaro npaeo Ha corr,zurHlr noMorrl,, oc,ryprBaHe,
KYJ]TYPHH NPANA), NPO6ICUTT HC C qAK TOJ'IKOBA BHAHM, HO KO|ATO TC OTHCMAT
OynaarreurzurH, npaBa (xaro npaao Ha rpyA, Ha co6crseHocr, Ha qocrofixcrro),
TOraBa ce ga6lrcAasa a6connmuo omuyacdeHue om o,ulecmeeuua ped,3arrloro
roft ce Bb3np,eMa or ocraHaJ.r,Te Karo rcpailuo uecnpaeedttua do cmeneH Ha omx_8bprflHenxo My.
He 6usa Aa ce sa6paBs, r{e ,,Hafi-ro[roro, Koero BnaAerenrr Moxe Aa oqaK-Ba or .AHH rpax4e6Ho HacrpoeH HapoA, e Aa 6rAe H3ocraBeH or Hero,,2e. fo* a-,
o6-acueuuero sa o6rqolr3BecrH,, {ixr ua Ha[ycKaHe Ha crpaHara (npeueuHo unocroxuxo) Hafi-geqe Ha MnaAH TpyAocnoco6uu u o6pa:ouauu xopa, K.HTO T'p-
cs't cooume trcumeilcrcu utaHcole dpyzade.
Koraro (npano)uuarq,re orHeMar 4o rpafina cre[eH or (nparo)urMarrlprre
KOHCTHTy{ITOHHH rrpaBa, cno60gu H 3aKoHHH HHTepecH, UO Hafi-neqe ruadeucdama
sa no-do6z,p )tuBom, nocneAH,Te HMar ABe B'3MOXHOCTU. flrprara e ropenoco-qCHATA' BTOPATA, KO'TO C NO.NPABI,INHA, C qPE3 BCHI{KH MI,IPHH AEMOKPATHqHI'cnoco6u, MexaHH3MH H flpoueAypu Aa ce omsoruaam ysypnupaHume npasa, cso_6odu u 3aKoHHu uHmepecu. !o6po Haqano 6u 6u,o iu'i" i" ouuu 6ette HuKozaAOBeple Ha ,,caMo-Ir3MHCrHrHTe-ce" u ,,[ogMo,rHo-4eficrBalrlH-npaBo vMal1kr,,(Har'ro caMoHapeKJr14 Ce ,,eil.,T"), raxro H Ha rexHlrre c,y,u, Karo ce lpeAocraBrr
rro peAoBHHq KOHCTHTyUTT.H.H peA nbJrHoMorurr, 3a e.aspatrcdaue ua dtptcaeamau o6t4ecmeomo Ha Aeficrnurelno ,nuaar1r, Moxerrl,, u Hafi-reqe [or{TeHH npeAc_TaBlaTenH ua 6rlrapcru, HapoA.
" Maruarelu, Huxoao. Bla4ere.nar. flpeaoaa,l: M
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